




【摘　要】公允价值受到人们越来 越 多 的 青 睐，尽 管 金 融 危 机 对 它 产 生
负面影响，但各国并未停止对它的使用。本文以银行业为例，讨论了 金





际会计准则理 事 会（ＩＡＳＢ）规 定：公 允 价 值 是 指 在 公 平 交 易 中，熟
悉情况的当事人自愿据以进行资产交换或负债清偿的金额。我国
的会计准则中的规定 与 之 基 本 相 同。换 句 话 说，交 易 双 方 都 是 理
性的当事人，都是基于市场条件，双方均意图按各自认为最有利的
价格进行买卖。经过反复 协 商 和 估 计，双 方 取 得 一 致 的 交 易 金 额
便是公允价值。
在公允价值与银行业 波 动 性 的 关 系 研 究 方 面，国 内 外 都 有 不
少学者研究。Ｎｅｌｓｏｎ（１９９６）以美国２００家最大商业银行披露的公
允价值信息为样本，检验了银行权益市值与所要求披露的公允价
值信息之间的相关性，发 现 贷 款、存 款、长 期 债 务 及 表 外 金 融 工 具

























些价值变动在报表中 确 认。因 此 在 金 融 资 产 质 量 严 重 恶 化 时，公
允价值会相应减少，立即确认资产的减少，银行的收益和资本也将
随之减少。同样在发生未预期利率的变动，房地产危机，权益价格
大幅度调整等情况下，交 易 事 项 的 市 场 价 值 会 发 生 变 化。所 以 随
着公允价值的应用越来越广泛，经济条件的变化越来越无常，银行
业收益和资本的波动性也就越强。








当期利润。按照该会计处 理，公 允 价 值 相 对 于 历 史 成 本 会 增 加 银
行收益和资本的波动。
（３）混合公允价值模 式 引 起 银 行 收 益 及 其 资 本 的 不 必 要 人 为
波动。当前公允价值计量 具 有 不 对 称 性，即 部 分 金 融 资 产 采 用 公
允价值，而部分金融资产仍采用历史成本。以银行业为例，银行交
易账户（销售机构为投资者开立的、用于记录投资者通过该销售机
构办理基金交易所引起的 基 金 份 额 的 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户）采
用公允价值计量，而银行账户（各单位为办理结算和申请贷款在银




值计量没有必要对２００８年 的 全 球 金 融 危 机 负 责。公 允 价 值 计 量
作为一种会计计量方法，其运用的根本目的在于提供真实可靠的
会计信息。如果危机中的 银 行 业 波 动 很 剧 烈，公 允 价 值 作 为 一 种
计量方法也只是客观反映其真实价值与人们的预期。公允价值的





综上所述，引入公允价 值 的 确 在 一 定 程 度 上 会 加 剧 报 表 项 目
的波动，但认为波动一定对银行业财务状况带来负面影响的观点
则有失偏颇。随着经济环 境 的 急 剧 变 化、金 融 市 场 的 不 确 定 和 金
融工具的大量创新，采用历史成本计量很难真实的反映银行资产
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